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Finale: Vivace assai 











SymphonyNo. 1 in CMajor, Op. 21 2-..;' 2 .,., 
Adagio molto; Allegro con brio 
Andante cu.ntabile con mota 
Allegro malta e l•ivace 
Adagio; Allegro malta e vivace 
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